ナツカワ ノ ウタ ナマセ カツミ キョウジュ ツイトウゴウ by 庭斎 (橋内  武) et al.
撫
川
の
う
た
庭
斎
こ
こ
二
三
年
ほ
ど
の
間
に
作
っ
た
短
詩
の
類
（
俳
句
・
川
柳
・
短
歌
・
狂
歌
・
そ
の
他
の
詩
）
を
四
十
余
り
選
ん
で
な
つ
か
わ
寄
稿
す
る
。
撫
川
は
、
岡
山
市
西
郊
の
足
守
川
沿
い
に
発
達
し
た
集
落
で
あ
り
、
寄
稿
者
の
庭
斎
こ
と
橋
内
武
が
ほ
ぼ
四
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
暮
し
て
き
た
街
で
あ
る
。
こ
の
地
名
を
本
詩
集
に
冠
し
て
、
詩
人
・
庭
斎
の
出
立
と
す
る
。
一
、
俳
句朝
日
受
け
梅
一
輪
の
凛
と
立
ち
ジ
ジ
バ
バ
!
を
見
つ
け
て
は
し
ゃ
ぐ
里
の
子
ら
（一）
創
作
－４６０－
何
と
ま
あ
わ
が
家
に
鴬
ホ
ー
ホ
ケ
キ
ョ
ケ
チ
ケ
チ
と
燕
飛
び
交
う
軒
の
下
枝
垂
れ
梅
緑
の
滝
に
蛙
揺
れ
は
す
の
葉
に
蛙
坐
り
て
空
念
仏
古
庭
の
自
然
に
帰
し
て
仏
法
僧
猿
梨
の
登
り
出
し
た
る
欅
幹
簾
を
上
げ
石
庭
愛
で
て
茶
を
ふ
く
み
（二）
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蝉
止
ん
で
虫
の
音
聞
こ
ゆ
凪
夕
べ
屏
風
絵
に
商
家
の
栄
華
偲
ぶ
秋
落
葉
掻
き
過
ぎ
行
く
秋
に
手
を
休
め
冬
欅
帚
を
立
て
て
お
迎
え
か
樹
の
洞
に
啼
く
や
梟
丑
三
つ
ど
き
冬
鷺
の
中
洲
に
立
ち
て
黙
ま
り
け
る
註
!
ジ
ジ
バ
バ
は
岡
山
弁
で
春
蘭
の
こ
と
（三）
撫川のうた
－４５８－
二
、
短
歌ひ
よ
ど
り
の
け
た
た
ま
し
く
も
鳴
き
わ
た
る
つ
が
い
飛
び
去
る
樹
間
を
越
え
て
さ
び
れ
た
る
旧
街
道
に
棟
梁
の
槌
音
高
く
民
家
再
生
独
り
坐
す
瑞
峯
院
に
つ
ば
き
咲
き
蓬
来
の
海
い
ま
迫
り
来
る
谷
合
い
に
オ
ト
ト
タ
ケ
タ
カ
こ
だ
ま
し
て
湯
け
む
り
上
が
る
有
馬
の
旅
篭
（四）
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テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
は
湖
畔
に
あ
り
て
輝
け
り
館
と
チ
ャ
ペ
ル
残
照
を
浴
び
三
、
川
柳見
つ
め
た
る
ぎ
ょ
ろ
目
達
磨
に
見
つ
め
ら
れ
釣
り
要
ら
ぬ
と
見
栄
切
る
手
が
つ
い
開
き
欲
し
い
も
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
欲
し
く
な
り
ま
た
メ
ー
ル
親
指
だ
け
が
強
く
な
り
（五）
撫川のうた
－４５６－
目
の
周
り
目
立
つ
化
粧
に
目
が
坐
わ
る
就
活
は
黒
の
ス
ー
ツ
で
判
を
捺
し
成
人
式
お
造
り
だ
け
が
大
人
並
み
お
受
験
で
子
よ
り
も
親
が
疲
れ
果
て
安
ら
ぎ
求
む
カ
ー
ポ
ー
ト
以
上
庭
未
満
宮
崎
を
変
え
ら
れ
ま
す
か
そ
の
ま
ん
ま
（六）
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ひ
と
産
む
機
械
そ
う
い
う
男
は
何
な
の
よ
政
官
の
美
し
い
国
袖
の
下
四
、
狂
歌
と
戯
詩
物
を
く
れ
人
は
来
る
な
と
鬼
軍
曹
飢
え
と
病
い
に
民
倒
る
と
も
お
宝
は
目
立
た
ぬ
よ
う
に
そ
れ
と
な
く
見
せ
た
く
も
あ
り
見
せ
た
く
も
な
し
（七）
撫川のうた
－４５４－
滑
っ
て
ス
ケ
ー
ト
転
ん
で
も
ク
イ
ー
ン
自
動
車
は
ド
ラ
イ
ブ
自
転
車
は
サ
イ
ク
リ
ン
グ
一
輪
車
は
サ
ー
カ
ス
あ
る
あ
る
の
効
能
は
な
い
な
い
な
い
な
い
の
談
合
は
あ
る
あ
る
―
―
信
じ
な
い
者
救
わ
れ
る
ぼ
っ
け
ぇ
き
ょ
う
て
ぇ
お
え
ま
ぁ
が
岡
山
弁
で
ち
ば
け
る
な
!
（八）
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お
い
、
そ
れ
が
五
十
男
の
辞
め
方
か
官
邸
憮
然
与
党
愕
然
国
民
唖
然
註
!
「
ぼ
っ
け
ぇ
」
は
と
て
も
、「
き
ょ
う
て
ぇ
」
は
恐
い
、「
お
え
ま
ぁ
が
」
は
悪
い
よ
・
い
け
な
い
よ
、
「
ち
ば
け
る
な
」
は
ふ
ざ
け
る
な
の
意
で
あ
る
。
（九）
撫川のうた
－４５２－
五
、
詩
庭
石
の
う
た
三
尊
石
を
高
々
と
最
高
無
比
は
須
弥
山
じ
ゃ
滝
石
組
に
鯉
昇
り
陰
陽
石
で
子
を
設
け
鶴
亀
石
で
長
生
き
し
蓬
来
石
で
不
老
不
死
つ
ら
石
の
面
初
め
て
見
る
は
表
面
ひ
っ
く
り
返
し
て
裏
の
面
横
か
ら
見
れ
ば
横
っ
面
上
か
ら
見
れ
ば
天
の
面
上
下
左
右
を
撫
で
回
し
一
番
面
で
お
庭
入
り
（十）
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庭
の
雪
雪
積
も
り
ツ
ル
さ
ん
カ
メ
さ
ん
フ
ク
ロ
ウ
さ
ん
み
ん
な
白
髪
の
爺
と
婆
庭
瀬
往
還
マ
ー
ト
無
く
魚
屋
に
閑
古
鳥
酒
屋
も
さ
ら
ば
煙
草
屋
無
人
雑
貨
屋
も
止
め
電
気
屋
は
休
業
郵
便
局
は
出
て
行
き
農
協
も
引
っ
越
し
薬
屋
が
逝
き
医
者
お
ら
ず
寺
だ
け
繁
盛
庭
瀬
往
還
（十一）
撫川のうた
－４５０－
故郷
ふ
る
さ
と
に
わ
が
故
郷
な
く
見
つ
め
た
り
ま
ぶ
た
に
浮
か
ぶ
セ
ピ
ア
色
の
友
以
上
（十二）
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